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Vol. Page 
Academic Affairs Committee 
Catherine Batsche, Ex Officio 
Jeff Wood, Chairperson 
Paul Borg, Music 
Arnold J. Insel, Mathemati c s 
George Petrossian, Foreign Language 
Carroll Taylor, Accounting 
Michael Bacon, Student 
Scott Rendleman, Student 
Tim Schurman, Student 
Academic Freedom Committee Members, Election of 
Alternate: Rober t Townsend (1990) 
Margaret Balbach, Agriculture 
Jan Cook, Applied Computer Science 
Bodo Fritzen, Foreign Lanaguages 
John Hall, Bus. Ed. & Admin. Servo 
Ken Leicht, Psychology 
Stanley Renner, English 
Earl Reitan, History 
Forrest Wisely, Communications 
Alternates: David Poultney, Music 
Mary Jo Brown, Milner Library 
Academic Plan 1989-93 
Section I 
Section II 
Section III 
Section IV 
Academic Planning Committee (Members) 
Judith Roof 
Patrick D. O'Rourke 
Academic Planning Procedures, Changes 
Academic Senate Executive Committee 
Len Schmaltz, Psychology, Chairperson 
Scott J. Williams, Student, Vice Chairperson 
Paul W. Borg, Music, Secretary 
Harvey Berry, Student 
M. Jason Hanold, Student 
Jane Liedtke, Industrial Technology 
Lanny Morreau, S. E. D. 
Marilyn P. Newby, Art 
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Dan Schramm, S.B.B.D. President 
Carroll Taylor, Accounting 
Lloyd Watkins, ISU President 
Academic Senate Meeting Calendars, Approv al 
January-June 1988 
July-December 1988 
Academic Senate Officers, Election of 
Chairperson: Len Schmaltz, Psychology 
Vice Chairperson: Scott J. Williams 
Secretary: Paul W. Borg, Music 
Parliamentarian: Ira Cohen 
Academic Standards Committee 
Faculty Appointments 
Rodney P. Riegle, E.A.F., 1990 
Sol Shulman, Chemistry 1991 
Chris Bell, Applied Computer Science, 1991 
Student Appointments 
Shari Leigh Haefner 
Wendy A. Masters 
Kelly Patterson 
Charles Rodgers 
Academic Standards Committee Chairperson Approval 
Virginia Crafts, HPERD 
Administrative Affairs Committee 
Arlan Richardson, Chemistry, Chairperson 
Mark Comadena, Communication 
Jane Liedtke, Industrial Technology 
Steven Kagle, Entlish 
Laura Gowdy, Milner Library 
Warren Harden, V.P. B. F., ex officio 
Charlie Corry, Student 
Margaret George, Graduate Student 
Angela Little, Student 
Administrative Affairs Committee 
Proposal for Evaluation of Administration 
Administrative Selection Committee Chairperson Panel, 
Election of Panel of Ten 
Frederick W. Fuess, Agriculture 
Mona J. Gardner, Finance & Law 
Myrna Hale Garner, Home Economics 
Robert Hathway, Mathematics 
T. C. Ichniowski, Chemistry 
David J. MacDonald, History 
Bernard J. McCarney, Economics 
George Tuttle, Communication 
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Iris I. Varner, Business Ed. & Admin. Servo 
Henry J. Zintambila, Geography/ Geology 
Assistant Provost and Dean of Undergraduate Instruction 
Search Committee Selection 
Anne Nolte, Chairperson 
Virginia Owen, College of Arts & Sciences, Secretary 
Carson Varner, Finance & Law 3 
Pamela Ritch, Theatre 
Keith Stearns, S.E.D. 
Alexandrea Johnson, Student 
Mark Peters, Student 
Deanna DeChristopher, Student 8 
Marva DeLoach, Milner Library 
ASPT Changes, Approval of 5 
Athletic Council Nominations (for approval by President) 
Faculty Nominations 3 
Thomas Baer, Curriculum & Instruction 
Carol Chrisman, Applied Computer Science 
Jim Grimm, Marketing 
Sam Mungo, Curriculum & Instruction 
Rod Riegel, Educational Admin. & Foundations 
Beth Verner, HPERD* 
Douglas X. West, Chemistry 
Rick Whitacre, Agriculture 15 
Gary Ramseyer, Psychology 
William Tolone, Sociology 
Tony Ostrosky, Economics 
Larry Belknap, HPERD 
Twyman Jones, S.E.D. 
Anita Curtis, S.E.D. 
Joyce Ostrosky, Accounting 
Linda Showers, Marketing 
Student Nominations 15 
Cindy Ries 
Pam Tanner 
Bob Bell 
John Caparos 
Corina Lynn Furlong 
Shelly Marie Warner 
William Michael Gazda 
Kris Schwiderski 
Athletic Eligibility Standards (Revisions) 
Bone Student Center-Braden Auditorium Policy Board 
Faculty Appointment 
David Doss, ACS (1991) 
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) Bonnie Pomfret, Music (1991) Jean Scharfenberg (Alternate) 
Bone Student Center-Braden Auditorium Programming Board 
Faculty Appointment 
Michael Welsh, Chemistry (1991) 11 
Student Appointments 12 
Budget Committee 12 
Robert Arnold, E.A.F., Chairperson 
Dixie Mills, Finance & Law 
John Freed, History 
Paul Walker, Agriculture 
David Strand, ex officio 
Warren Harden, ex officio 
Kim Blackwell, student 
M. Jason Hanold, Student 
Harvey Berry, Student 
Budget Committee Codification for Blue Book (Revision) 4 
College of Fine Arts Dean Search Committee 6 
Selection of 
Mona J. Gardner, Finance & Law, Chairperson 
Elizabeth Chapman, CAST, Secretary 
Paul W. Borg, Music 
Donald Butler, Art 
Douglas Harris, Theatre 
Dean Leitzen, Theatre Student 
Jan Elfline, Art Student 
Council for Teacher Education 
Student Appointments 
Kelly Bartels 
John W. Fritsche 
Marilyn Madison 
Jay Bohnsack 
Faculty Appointments 
Margaret Kelly, Music 
Paula Smith, S.E.D. 
Donna Bagley, C & I 
(1990) 
(1990) 
(1990) 
Council on University Studies 
Student Appointments 
John H. Balgren 
Steve Diol 
Norman Emery 
Michelle Williams 
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Faculty Appointments 
Paul Walker, Agriculture 
Paul Dohrmann, HPERD 
Ron Strickland, English 
James Hazeltine, Marketing 
Economic Well Being Committee 
(1988) 
(1991) 
(1991) 
(1991) 
AlP Representative: Judy Fish 
Faculty: Ken Crepas, Fin. & Law (1990) 
Entertainment Committee 
Faculty Appointments 
Max Schoenfeld, Music (1991) 
Lawrence Fryda, I. T. (1991) 
Executive Committee 
Student Member: Dan Wagne r 
External Committees 
Faculty Appointments 
Student Appointments 
Student Appointments 
Facilities Planning Committee 
Student Appointments 
Mark L. Garapolo 
Paula Hagerty 
Timothy P. McGrath 
Michael Pomatto 
Faculty Appointments 
Paul Rosene, Music 
David Weber, Bio. Sci. 
(1991) 
(1991) 
Facilities Planning Committee, Change in Membership 
Faculty Affairs Committee 
Gary M. Klass, Politica l Science, Chairperson 
Lanny Morreau, Spec. Educ. Dev. 
George Glisan, Marketing 
Jan Johnson, Home Economics 
Pam Ritch, Theatre 
Kirsten Lynch, Student 
April Franic, Student 
Anita Webb-Lupo, ex officio 
Faculty Elections Committee 
Carl Holland, Sociociology (1991) 
Faculty Ethics and Grievance Committee Election 
Alternate Election: 
Manhar Thakore, Milner Library (1989) 
Sadreddin Hassani, Physics (1990) 
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Spring Election 1988: 
Dianne DeLong, Milner Library (1991) 
Thomas Donlan, Communication (1991) 
Douglas Hesse, English (1991) 
David Livers, Special Educ. Dev. (1991) 
David MacDonald, History (1991) 
Walter M. Vernon, Psychology (1991) 
Al ternates: 
Al Kaisershot, B . E . A. 
Joseph Laurenti, FOR. 
Leonard E. Meyer, A.C.S. 
Kerry Tudor, Agriculture 
Tella Marie DeBose, Music 
Faculty Ethics & Grievance Procedures (Revisions) 
Honorary Degree Recipient Selection Committee 
Faculty Senator: Marilyn Newby , Art 
Student Senator : Ray Zinnen 
S.B.B.D. Candidate: Brownwyn Sears 
Honors Council 
Faculty 
Joan Memken, HEC (1991) 
Nancy Lind, POS (1991) 
Carl Springer, FOR, (1989) 
Students 
Laurie Schirck 
Janet Storbeck 
Daniel Horn 
Mark Ludy 
Matthew Farney 
Sherri Roos 
Interna l Comm i ttee Assignments 
Joint University Advisory Committee Representatives 
Len Schmaltz, 1 year 
Paul Borg, 2 years 
Jan Johnson, 3 years 
Tim Zollinger, Student, 1 year 
Library Committee 
Students 
Andrea Davison 
Sarah Dixon 
Michael Hettinger 
Peter Smudde 
Sherry Wahl 
Faculty 
Ann Stemm, HEC (1991) 
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Gerlof Homan, History (1991) 
Panel of Ten Election 
See Administrative Selection Committee Chairperson Panel 
Politicization, Statement of (Revision) 
Presidential Search Committee 
Franzie Loepp, Industrial Technology 
Dixie L. Mills, Finance & Law 
Lanny Morreau, S.E.D. 
Christ Schwelle, Bone Student Center (A/P) 
Viriginia Owen, Arts & Sciences, (Admin.) 
William Kemp, Student 
Scott J. Williams, Student 
Reinstatement Committee 
Faculty Appointments 
Myrna Hale Garner, HEC 
Masoud Hemmasi , MQM 
Students: 
(1991) 
(1989) 
James Denges, III 
Dwight L. Hansen 
Jim Schlicher 
Registration Advisory Committee 
Scott Eatherly, English (1991) 
Robert Hathway, Math (1991) 
Resolutions, Sense of the Senate: 
XVIV-34 (Day of Action) 
XVIV-38 (Budget Committee Codification ) 
XVIV-64 (Target Enrollment) 
XVIV-72 (Presidential Search) 
XVIV-86 (Presidential Search) 
XVIV-090 (Presidential Search) 
XVIV-lll (Revenue Enhancement) 
Rules Committee Appointments to External Committees 
Rules Committee 
Marilyn Newby, Art, Chairperson 
Harvey Zeidenstein, Political Science 
Philip Edwards, Physics 
Carl Eichstaedt, HPERD 
James Alstrum, Foreign Language 
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Scott J. Williams, Student 
Cammy Bergren, Student 
Tim Zollinger, Student 
Seating of New Senators 
Students: 
Michael Bacon 
Cammy Bergren 
Harvey Berry 
Charlie Corry 
April Franic 
Margaret George 
Brian Hamilton 
Greg Loehr 
Kirsten Lynch 
M. Jason Hanold 
Angela Little 
Scott Rendleman 
Timothy Schurman 
Troy Simpson 
Scott J. Williams 
Tim Zollinger 
Faculty: 
Robert Arnold, E. A. F. 
John Freed, History 
George Glisan, Marketing w 
Laura Gowdy, Milner Library 
Jan Johnson, Home Economics 
Steven Kagle, English 
Arlan Richardson, Chemistry 
Pamela Ritch, Theatre 
Carroll Taylor, Accounting 
Charles Vanden Eynden, Mathematics 
Paul Walker, Agriculture 
Student Regent 
Dan Wagner, Student 
Solicitation Policy (Revisions) 
Student Affairs Committee 
Dan Schramm, SBBD, Chairperson 
Neal Gamsky, V. P. Student Affairs 
Charles Vanden Eynden, Mathematics 
Richard C. Youngs, Curriculum & Instruction 
Brian Hamilton, Student 
Greg Loehr, Student 
Troy Simpson, Student 
Dan Wagner, Student Regent 
Student Code Enforcement and Review Board 
Faculty 
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Ron Rosati, Agriculture (1991) 
Jan Latona, Psychology (alternate) 
Students 
Raymond P. Long 
John J. Tully, Jr. (alternate) 
Deanna DeChristopher 
Terri Gray 
John Lennon 
S.C.E.R.B. Hearing Panel 
Sandy Little, HPERD, 1989 
Janet Hartman, ACS, 1991 
Frank Lewis, C & I, 1991 
Thomas Donlan, Comm., 1991 
Margaret Haefner, Comm., 1991 
Linnea Sennott, Math, 1991 
Robert Crist, Psychology, 1991 
Kerry Tudor, Agriculture, 1991 
Michael Lorber, C & I, 1991 
Joe Talkington, I.T. 1991 
Students 
Michelle Argomanez 
David Brown 
Beth Meitl 
Bridget Milks 
Patricia Murphy 
Tia Thomas 
Michelle Alwan 
John Emerson 
Jayson Galler 
Lora Howell 
Kimberlee Massin 
Christopher Neforas 
Kelly Schoenfielder 
Diane Stathopoulos 
Brad Allen 
Thomas Anderson 
Shannon Batty 
Kimberly Enmark 
Matthew Evangelista 
Carmen Finnegan 
Darren Fogel 
Terri Gray 
Brenda Hughes 
Karla Kuepker 
Alicia Long 
Ray Long 
Kimberly Leaf 
S.C.E.R.B. Grievance Panel 
Charles Spencer, HSC (1991) 
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Cathy McCort 
Kelly McHugh 
Chevonne Miller 
Christine Mitchell 
Sarah Myers 
Scott Pyles 
Debra Rabideau 
Pam Ritterbusch 
Diana Sieg 
Jill Tolentino 
John Tu lly 
Susan Wilczynski 
Lee Winkler 
Dave Zuba 
Kim Dismuke 
Michelle MacGaffey 
Robyn Conrad 
Darren Miller 
Kristina Mokrzycki 
Vanessa Mora 
Mike Zigmond 
Harvey Berry 
Carl Bradford 
Jon Susberry 
Mark Mantei 
Carolyn Mazur 
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Kerry Tudor, Agriculture, 1991 
Michael Lorber, C & I, 1991 
Joe Talkington, I.T. 1991 
Students 
Michelle Argomanez 
David Brown 
Beth Meitl 
Bridget Milks 
Patricia Murphy 
Tia Thomas 
Michelle Alwan 
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Susan Harshbarger, HEC, 1988 
Students: 
Thomas Anderson 
Brenda Hughes 
Gary Scott Pyles 
Christine Mitchell 
Student External Committee Appointments 
Target Enrollment Committee 
Faculty 
Ron Mottram, Theatre 
Mark Comadena, Communication 
Student: Mark Bulgrin 
University Appeals Committee 
Faculty 
Vannette Schwartz, Milner Library 
Thomas Baer, Curro & Instruction 
James T. Parr, Mathematics 
Maurine Corsaut, HSC 
University Curriculum Committee 
Faculty Appointments 
John Kirk, Theatre 
(1990) 
(1991) 
(1991) 
(1989) 
Eric Johnson, Geography/Geol. 
Michael Lockett, Finance & Law 
John Lian, Special Educ. Dev. 
William Koehler, Music 
(1991) 
(1991) 
(1991) 
(1991) 
Student Appointments 
Allen N. Cunningham 
M. Jason Hanold 
Craig A. Osborne 
James A. Worby 
University Forum 
Faculty 
John Walker, Art (1991) 
Robert Hathway, Math (1991) 
University Review Committee 
Faculty 
William Semlak, Communication (1991) 
University Writing Examination Board 
Appointment of Student Representative from English 
Appointment of Faculty Representative 
Trish Klass, E. A. F. 
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